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Señores miembros del jurado: 
 
En acatamiento de las normas señaladas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el título de Licenciado en Educación por la Universidad César 
Vallejo, pongo a vuestra disposición la presente tesis titulada Niveles de 
sobreprotección familiar en los niños y niñas de cinco años de la institución 
educativa inicial n.º 333 Lastenia Febres de Vizquerra, Palpa, Aucallama, 2014.  
 
La presente investigación se ha organizado en cuatro capítulos. En el 
capítulo I, se presenta el problema de investigación, el cual aborda el 
planteamiento del problema general y de los problemas específicos, la 
presentación de la justificación desde el aspecto teórico, práctico y metodológico, 
la explicación de las limitaciones, y la determinación de los objetivos del estudio, 
tanto general como específicos. 
 
En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, se enumeran los 
antecedentes y se definen los términos básicos de la investigación.  
 
En el capítulo III, se detalla el marco metodológico de la investigación. En 
este apartado se especifican las hipótesis y se define, de manera conceptual y 
operacional, las variables del trabajo. Además, se señala el tipo de estudio, el 
diseño, la población y muestra, la metodología de la investigación y las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos empleados en este estudio. Finalmente, se 
presenta el método de análisis de datos. 
 
En el capítulo IV, se describen los resultados de las pruebas estadísticas y 
se presenta la discusión respectiva de la investigación. Por último, se brindan las 
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La investigación titulada Niveles de sobreprotección familiar en los niños y 
niñas de cinco años de la institución educativa inicial n.º 333 Lastenia Febres de 
Vizquerra, Palpa, Aucallama, 2014, se planteó como objetivo general determinar 
los niveles de sobreprotección familiar en los niños y niñas de 5 años de la 
institución educativa inicial n.º 333 Lastenia Febres de Vizquerra, Palpa, 
Aucallama, 2014. Es un estudio descriptivo simple, de diseño no experimental y 
enfoque cuantitativo. La muestra estuvo representada por 30 niños y niñas del nivel 
inicial. Para el proceso de recopilación de información se aplicó la técnica de la 
observación y, como instrumento, una ficha de observación con la cual se buscó 
medir la variable niveles de sobreprotección familiar.  
 
 Después del análisis de los resultados, se llegó a la conclusión que existen 
niveles significativos de sobreprotección familiar en niños y niñas de 5 años de 
edad del nivel inicial (nivel medio 77%, nivel alto 13%). Por lo tanto, se cumple el 
























The research entitled "Levels family overprotection children of 5 years Initial 
Educational Institution # 333 Lastenia Febres of Vizquerra - Palpa - Aucallama, 
2014," answers the urgent priority widespread problem in the search for alternatives 
to reverse growth figures, had as its overall objective to determine the levels of 
family overprotection in children 5 years of Initial Educational Institution # 333 
Lastenia Febres of Vizquerra  -Palpa- Aucallama, 2014 it's a simple descriptive 
study with no experimental design and quantitative approach. The sample 
consisted of 30 children from the initial level. For data collection, the art of 
observation and as a token of observation instruments to measure varying levels of 
family overprotection was applied. 
 
 The research concluded that there are significant levels of family 
overprotection in children 5 years of age of the initial level (average 77 %, high 
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